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Parameters of the mixture matrix models with five tree species groups at Paracou,
French Guiana
The estimates of the parameters are the posterior means of the MCMC sample. The time
step of the matrix model is 2 years. There are eight diameter classes that correspond to
the dbh intervals: 10–15 cm, 15–20, 20–25, 25–30, 30–40, 40–50, 50–60, ≥ 60 cm.
Group
Parameter 1 2 3 4 5
Fecundity
f 0.0125 0.0105 0.0109 0.0147 0.0203
Diameter class parameters
d1 0.2256 0.2695 0.3878 0.5712 0.8968
d2 0.1239 0.1875 0.2376 0.2751 0.0916
d3 0.0999 0.1559 0.1561 0.1097 0.0042
d4 0.0931 0.1432 0.0944 0.0298 0.0015
d5 0.1529 0.1571 0.0948 0.0110 0.0015
d6 0.1321 0.0658 0.0223 0.0014 0.0015
d7 0.0886 0.0131 0.0059 0.0010 0.0015
d8 0.0839 0.0079 0.0011 0.0008 0.0015
Upgrowth transition parameters
p1 0.0498 0.0478 0.0393 0.0212 0.0055
p2 0.0604 0.0515 0.0461 0.0152 0.0159
p3 0.1031 0.0525 0.0595 0.0116 0.2108
p4 0.0863 0.0682 0.0442 0.0425 0.3354
p5 0.0614 0.0145 0.0297 0.0368 0.3333
p6 0.0297 0.0243 0.0345 0.1915 0.3330
p7 0.0792 0.0228 0.0604 0.2412 0.3337
Mortality parameters
m1 0.0177 0.0137 0.0223 0.0202 0.0196
m2 0.0122 0.0191 0.0332 0.0227 0.0678
m3 0.0149 0.0096 0.0212 0.0311 0.2185
m4 0.0108 0.0088 0.0211 0.0283 0.3319
m5 0.0066 0.0180 0.0355 0.0898 0.3328
m6 0.0076 0.0276 0.0368 0.1909 0.3345
m7 0.0125 0.0630 0.0611 0.2380 0.3321
m8 0.0240 0.0405 0.5630 0.3420 0.4935
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